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geralparacaixotariae obraslevese,osramose troncosinteirosparalenha,carvãoe fins
medicinais,sendodegrandeimportâncianostratamentosemcasosdediabetesealtosníveis






trabalhotevecomoobjetivoavaliaro desenvolvimentoinicialde plântulasde mororó
submetidasdiferentescondiçõeshídricas.ForamcoletadosnoCampoExperimentalda
Caatinga(CEC)ebeneficiadosnoLaboratóriodeAnálisesdeSementesdaEmbrapaSemi-
Árido,Petrolina-PE.Os vasosforampreenchidoscomsoloe areiacoletadosnoCEC e







obtiveramaiornúmerodefolhas,porém,pequenase como pesodematériasecae IRC
baixos.Emrelaçãoa essas,o crescimentoemaltura,PMS totale PMS dasraízesdas
plântulassubmetidas25%daCCatingiuvaloresmaisaltos.Paraasplântulassubmetidaso
tratamentode25%daCC,osresultadosdodiâmetrodocoloforaminferiores,indicandouma
menorturgescênciadessaestrutura.Foiobservadotambém,queo pesodamatériasecado
cauleeaáreafoliarapresentaramresultadossemelhantesparaostratamentoshídricos.Com
basenessesresultadospode-seconcluirqueasplântulasdemorarósãomaisadaptadas
teoresdeáguanosoloinferioresàcapacidadecampo.
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